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チャー法 PSP/TSP に使用した発光色素は，シグナル色素として PSP にはバソフ
ェンルテニウム，TSP にはローダミン Bであり，リファレンス色素には PSP/TSP
共にフルオレセインを使用した．表面に陽極酸化被膜を形成した模型に対し，
これらの発光色素をディッピング法によって定着させ，中心波長 455	nm の青色
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Tab. 1-1 Scaling concerns/issues−potential/actual differences, wind tunnel 
to flight, requiring “Correction”/”Scailing” (Refferenced from (5)) 
1. Wind tunnels Walls 
2. Aeroelastic distortion differences 
3. “Sufficient” Reynolds number/Reynolds number scaling 
4. Stream disturbance fields 
5. Model mounting influences 
6. Stream gross unsteadiness, of special concern for buffet 
7. Installed propulsion influences, or lack thereof 
8. Geometric fidelity 
9. Stream mean distortion/inhomogeneities 
10. Leakage/spillage/efflux differences 
11. Wall-to-total temperature ratio, humidity 
12. Differences flight-to-ground in instrumentation details 






2.0 m，高さ約 1.0 m のアルミニウム製平板試験体を NASA の試験用航空機












また，Sueishi ら(9)は，BOS（Background Oriented Schlieren）法にガル
バノミラーで構成されるサッカードミラー装置を組み合わせることにより，








m/s で飛翔する直径 9 mm，長さ 16 mm の飛翔体表面に生じた衝撃波を捉え















Fig. 1-1 Visualization of shock oscillation around a projectile by 
tracking BOS system (Referenced from (9)) 
(a) Schematic description of tracking BOS system; 
(b) Visualization of shock oscillation around a projectile 
